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іменника чи прикметника або минулого чи майбутнього часу від неозначеної 
форми певного дієслова тощо) і вмінь її використовувати у спілкуванні на 
продуктивному рівні, породжуючи мовленнєві продукти в усній та письмовій 
формі, та на рецептивному рівні, ідентифікуючи мовні одиниці в письмових і 
аудіотекстах; 
  про особливості (функції) використання мовної одиниці у спілкуванні: 
коли, за яких умов і яку форму мовної одиниці доцільно вживати відповідно 
до контексту або певної ситуації спілкування.   
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Після здобуття Україною незалежності розпочався новий етап розвитку 
українського суспільства. За роки незалежності в Україні створені правові 
основи державної національної політики, яка будується на принципах рівності 
соціальних, культурних прав і свобод усіх громадян, що знайшли 
відображення в Декларації прав національностей України (1991), Законах 
України «Про освіту» (1991, 2017), «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні» (1991, 2004), «Про загальну середню освіту» (1999), «Про 
охорону дитинства» (2001), «Про освіту осіб, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку (спеціальну освіту)» (2007), 
Конституції України  (1996), Національної доктрини розвитку освіти (2002) та 
ін. Глибоке осмислення проблеми історії розвитку дітей із особливими 
потребами, які проживають на теренах України, зумовлене необхідністю 
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розробки практичних рекомендацій з формування програм для дітей із 
порушеннями слуху, зору тощо, підготовки законодавчих і нормативних актів, 
створення сприятливих умов для них в українському суспільстві.  
Історіографічний аналіз показав, що у різні часи дослідники зверталися до 
проблеми розвитку навчально-виховних закладів для дітей із особливими 
потребами в УРСР. Зокрема, такі науковці, як В. Засенко, Є. Синьов, 
С. Кульбіда, С. Литовченко, О. Таранченко, С. Федоренко, М. Ярмаченко та 
ін. Питання теорії і історії організації спеціального навчання і виховання дітей 
з порушенням слуху і глухих, завжди були предметом багатьох досліджень 
(В. Бондаря, В. Засенка, Є. Синьова, В. Шевченка, Л. Фомічової, 
М. Ярмаченка та ін.). 
Огляд історіографічних джерел із проблем розвитку закладів інтернатного 
типу дає можливість констатувати, що на певних етапах розвитку нашого 
суспільства виникали різні типи навчально-виховних закладів. Виконавши 
свою соціальну функцію, вони замінювались іншими. На вимогу часу 
створювалися і розвивалися численні напрями суспільного виховання дітей в 
Україні: дитячі притулки, дитячі будинки, загальноосвітні школи-інтернати, 
школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназії-
інтернати, ліцеї-інтернати, санаторні школи-інтернати, спеціальні школи-
інтернати для дітей з вадами розвитку, школи соціальної реабілітації тощо [2, 
с. 15-16]. Зазначимо, що спільним для всіх закладів інтернатного типу була 
організація цілодобового перебування дітей в таких закладах під опікою 
педагогічних (при потребі й медичних) працівників з метою забезпечення 
всебічного й гармонійного розвитку вихованців, підготовки їх до дорослого 
життя.  
Мережа загальноосвітніх навчальних закладів у період, що вивчається, 
формувалася за такими принципами: доступність для кожного громадянина 
всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою; рівність умов 
кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного 
розвитку; відкритий характер освіти, створенням умов для вибору профілю 
навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів громадянина; 
соціальний захист дітей [1, с. 8]. Разом з тим мережа загальноосвітніх 
навчальних закладів формувалася з урахуванням демографічної, етнічної та 
соціально-економічної ситуації за освітніми рівнями (початкова, базова, 
повна загальна середня освіта).  
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